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Л.Р. Сюкияйнен
Правовые основы исламской экономики: 
взаимодействие исламской и европейской 
правовых культур*1
В последние десятилетия исламские предпринимательские институ-
ты — банки, страховые компании, инвестиционные фонды, ценные 
бумаги и даже биржи исламских ценных бумаг — стали важной состав-
ной частью экономики многих мусульманских стран. Более того, с на-
чала 90-х гг. прошлого столетия такие институты активно создаются и 
широко действуют во многих немусульманских странах.
Важно иметь в виду, что все основные проблемы, с которыми 
сталкиваются исламские экономические структуры в своей организа-
ции и деятельности, носят преимущественно правовой характер и не-
посредственно связаны с ведущими институтами, принципами и нор-
мами исламского права (фикха). Именно поэтому изучение исламской 
экономики невозможно без установления ее правовых основ. Причем 
ключевое значение приобретает анализ теоретико-правовых аспектов 
указанного явления, ведущих концепций, конструкций и исходных на-
чал подхода исламского права к регулированию имущественных отно-
шений.
Современная исламская мысль выделяет три значения термина 
«исламская экономика». Прежде всего данное понятие означает систе-
му основанных на исламских постулатах общих ориентиров идеологи-
ческого характера, представляющих собой методологический подход 
ислама к решению экономических проблем современного (прежде все-
го исламского) общества.
Кроме того, под исламской экономикой принято понимать набор 
различных, нередко несовпадающих друг с другом теорий и концеп-
ций, обосновывающих конкретную экономическую политику того или 
иного государства. Например, в общих рамках исламской экономиче-
ской идеологии и методологии данные теории могут отстаивать как не-
обходимость национализации, так и неизбежность приватизации. 
Наконец, исламская экономика означает систему конкретных 
предпринимательских и финансовых институтов, функционирующих 
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в качестве формы реализации определенных исламских рыночных 
концепций в рамках общего исламского подхода к имущественным от-
ношениям, предпринимательству и экономической политике государ-
ства. При этом для оценки достигнутых исламской экономикой прак-
тических результатов на этом уровне не так важно, действуют ли ее 
институты в качестве всеохватывающей системы национального или 
регионального масштаба. Тот факт, что такая система нигде не сложи-
лась, отнюдь не превращает исламскую экономику в утопию, пустую 
декларацию или чисто пропагандистский лозунг. Прошло время, ког-
да, например, исламские банки воспринимались прежде всего как ре-
кламные продукты, а об исламской экономике в целом говорили как об 
иллюзии. Реальная практика лишила актуальности такие скептические 
оценки. Сегодня уже не приходится сомневаться в том, что к началу 
ХХI в. эффективно работающие исламские структуры не только превра-
тились в очень активный и влиятельный сектор хозяйственной жизни 
мусульманских стран, но и стали заметной частью современного миро-
вого экономического опыта.  
Конечно, концепции исламской экономики всегда играли важ-
ную идейную, можно сказать проповедническую, роль. И сегодня они 
не утратили своей идеологической направленности, основанной на 
исходных исламских постулатах, что обеспечивает дополнительную 
поддержку реализации конкретных образцов исламской экономиче-
ской практики. Ведь современная исламская экономическая и право-
вая мысль усматривает глубинные основы исламской экономики в 
религиозно-этических постулатах ислама. Сам арабский термин «ик-
тисад», употребляемый для обозначения экономики, используется в 
Коране в значении «умеренность», «соразмерность», которому прида-
ется не только правовой, но прежде всего нравственный и общесоци-
альный смысл. 
Можно выделить несколько уровней исходных начал исламской 
экономики. Прежде всего речь идет об общих императивах религиозно-
го характера. Так, принцип единобожия, отражающий универсальный 
характер ислама, предполагает, что все стороны жизни мусульманско-
го общества, включая экономику, должны подчиняться требованиям 
шариата как всеохватывающей системы социально-нормативного ре-
гулирования. Неслучайно исламская экономика характеризуется му-
сульманскими авторами как имеющая своей целью служение религи-
озным заповедям.
Другая группа концептуальных устоев исламской экономики 
включает основополагающие этические ценности ислама — прежде 
всего принципы избежания причинения вреда и риска, социального 
партнерства, удовлетворения потребностей человека. Особый акцент, 
который исламская экономическая теория делает на этих постулатах, 
объясняет, почему исламская экономика (по крайней мере в ее концеп-
туальном осмыслении) нередко характеризуется как «этическая», а ис-
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ламская этика бизнеса превратилась в самостоятельное направление 
научных исследований.
С указанными постулатами тесно связаны теоретико-правовые 
представления об имущественных отношениях, которые, в свою оче-
редь, являются центральными среди правовых основ исламской эконо-
мики.
Религиозно-этические и теоретико-правовые основы исламско-
го предпринимательства тесно связаны друг с другом. По сути, вторые 
можно рассматривать в качестве перевода первых на язык принципов, 
ориентиров и конкретных правил внешнего поведения в деловом обо-
роте. Эту задачу решала исламская правовая доктрина. В свою очередь, 
среди теоретико-правовых основ исламского предпринимательства 
можно различать несколько групп исламских предписаний. К ним от-
носятся самые общие подходы к регулированию имущественных взаи-
моотношений, некоторые общие теоретические конструкции (напри-
мер, относительно запрета ростовщичества или рисковых сделок), 
а также отдельные частные, конкретные нормы шариата, которые 
послужили исходным пунктом для разработки доктриной достаточно 
развитых концепций собственности и обязательств. Ключевое значе-
ние для современной теории и практики исламской экономики имеют 
разработанные исламской правовой доктриной концепции интереса и 
«шариатской политики», а также презумпция дозволенности в области 
имущественных отношений. Наиболее ярко подход традиционной ис-
ламской правовой доктрины к таким отношениям выразился в общих 
принципах фикха, имеющих прежде всего юридический характер. Ве-
дущие из них приводятся в приложении к настоящей статье.
На основе общих теоретических конструкций, принципов и кон-
кретных норм, разработанных традиционной исламской правовой док-
триной, в настоящее время складываются правовые основы исламской 
экономики. К ним прежде всего можно отнести:
– положения конституций ряда мусульманских стран, провозгла-
шающие шариат основным источником законодательства;
– специальное законодательство об отдельных исламских эконо-
мических институтах (например, о банках, вакфах или закяте);
– заключения правового характера (фетвы), принимаемые внут-
ренними органами шариатского контроля исламских финансовых ин-
ститутов, Центральным банком или AAOIFI (Организацией по бухгал-
терскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов).
Вероятно, правовые основы исламской экономики включают 
также заключения и рекомендации авторитетных центров современ-
ной исламской правовой мысли, например, Совета Исламской акаде-
мии правоведения (фикха) при Организации Исламская конферен-
ция (ОИК). Но этими положениями, прямо отражающими исламские 
юридические предписания, правовые основы исламской экономики 
не ограничиваются. На наш взгляд, они охватывают также положения 
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действующего в мусульманских странах законодательства европейско-
го характера, которое регулирует создание, организацию и деятель-
ность исламских финансово-экономических институтов при условии, 
что эти нормативно-правовые акты не противоречат шариату.
Наряду с правовыми основами исламской экономики, на наш 
взгляд, есть основания говорить о формировании в последние десяти-
летия современного исламского экономического (предприниматель-
ского) права. Оно представляет собой систему принципов, исходных 
начал, институтов и конкретных правовых норм, которые изначально 
были сформулированы традиционным фикхом, но в наши дни продол-
жают разрабатываться современной исламской правовой наукой. Та-
кие нормы и принципы получают официальное признание в той или 
иной форме (например, через закрепление в законодательстве или 
судебных решениях) в целях регулирования организации и деятельно-
сти исламских экономических институтов, а также отдельных аспектов 
функционирования традиционных рыночных структур, подчиняющих 
свою работу исламским правовым критериям.
Имеющиеся исследования мусульманских юристов, а также ма-
териалы юридической практики и действующее законодательство не 
позволяют дать однозначную отраслевую характеристику исламского 
экономического (предпринимательского) права. В качестве вариан-
та можно предложить рассматривать его как комплекс принципов и 
норм различной отраслевой принадлежности. По своей природе они 
относятся к исламскому праву (точнее, его современному варианту), 
но в своей совокупности не обеспечивают все аспекты правового регу-
лирования организации и деятельности исламских предприниматель-
ских структур и тем более экономических институтов традиционного 
рыночного профиля, использующих лишь отдельные исламские пра-
вовые институты и нормы по вопросам имущественных отношений.
Различие между правовыми основами исламской экономики и 
исламским экономическим (предпринимательским) правом пролега-
ет по линии их соотношения с позитивным законодательством, кото-
рое ориентируется на европейские правовые модели и применяется 
в мусульманских странах для регулирования исламских предприни-
мательских институтов. Очевидно: исламское экономическое (пред-
принимательское) право в точном смысле не включает указанное за-
конодательство. А специфика правовых основ исламской экономики 
состоит в том, что в них основополагающие институты и нормы ис-
ламского права сочетаются с предписаниями законодательства, беру-
щего за образец европейские подходы. В частности, правовые основы 
организации и деятельности исламских предпринимательских струк-
тур складываются из нескольких элементов: законодательства о ком-
мерческих компаниях (в большинстве случаев, например, исламские 
банки создаются в форме акционерных компаний); банковского за-
конодательства (оно распространяется на них в той же степени, что и 
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на обычные коммерческие банки); иного специального законодатель-
ства — о денежном обороте, валюте и др., — которое применяется к 
ним, как и к любым иным хозяйствующим субъектам. Так, в некоторых 
странах приняты специальные законы об исламских банках, в которых 
особо оговаривается, что на указанные банки распространяются все 
правовые нормы, которым подчиняются любые действующие там бан-
ки. Оценивая эти предписания, следует иметь в виду, что общее банков-
ское законодательство в мусульманских странах, за очень небольшим 
исключением, построено по общемировым стандартам.
Знаменательным моментом, характеризующим нынешний 
период развития исламской экономики, являются шаги по органичному 
включению исламских институтов в общий рыночный механизм с его 
правовой составляющей. Например, если раньше исламские банки 
очень часто занимали особое место в общей банковской системе 
той или иной страны, и на них не распространялся ряд положений 
банковского законодательства, то теперь указанные банки, как правило, 
не пользуются изъятиями. Так, с момента своего создания в 1977 г. 
в течение почти тридцати лет Финансовый дом Кувейта формально 
не считался банком, хотя всеми признавался первым и единственным 
в стране исламским финансовым институтом. Но после внесения в 
2004 г. специальной главы об исламских банках в закон о Центральном 
банке и денежном обращении он официально приобрел статус банка 
и строит свои отношения с Центральным банком Кувейта наравне с 
рядовыми коммерческими субъектами банковской деятельности.
Одновременно на исламские банки в ряде стран начинают рас-
пространяться общие правила аудита, контроля и бухгалтерского 
учета. Не следует, конечно, забывать о том, что для любых исламских 
финансовых и экономических институтов являются крайне авторитет-
ными шариатские критерии, вырабатываемые Организацией по бух-
галтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов, 
базирующейся в Бахрейне.
Однако в любом случае исламская экономика как некая идео-
логия и методология подхода к решению экономических проблем 
предполагает, что любое законодательство может применяться для 
регулирования организации и деятельности исламских предприни-
мательских структур лишь при условии, что оно не противоречит ша-
риату. Современная юридическая практика выработала ряд способов 
преодоления возможного противоречия между ним и действующим 
законодательством. В частности, исламские банки, страховые и инве-
стиционные компании включают в контракты, заключаемые со свои-
ми контрагентами, специальную оговорку, в соответствии с которой 
любые споры, связанные с исполнением контракта, должны решаться 
по действующему законодательству при условии, что это не будет всту-
пать в противоречие с шариатом. Как правило, суды в мусульманских 
и немусульманских странах принимают во внимание такую оговорку 
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как часть соглашения сторон в случае, если речь идет о диспозитив-
ных положениях законодательства. В случае противоречия шариату 
императивной нормы закона исламские предпринимательские ин-
ституты заранее договариваются со своими контрагентами о том, что 
соответствующая сторона в споре отказывается от требования испол-
нить судебное решение. Следует также иметь в виду еще одну важ-
ную гарантию соответствия деятельности исламских экономических 
институтов шариату. В их уставах прямо оговаривается, что они ведут 
всю свою деятельность в соответствии с шариатом. Органы, контро-
лирующие операции таких структур (например, Центральный банк и 
судебные инстанции) строго следят за соблюдением таких положений 
уставов.
На нынешнем этапе своего развития исламская экономика в сво-
ем практическом аспекте уже не сводится к деятельности собственно 
исламских институтов. Одновременно она представляет собой систему 
принципов и приемов ведения финансово-экономической деятельно-
сти, которые могут применяться и реально используются различными 
«неисламскими» участниками рыночных отношений, включая и те, 
которые в своем возникновении и развитии никогда раньше не были 
связаны с исламом. Причем речь идет именно о принципах экономиче-
ского и правового, а не религиозно-этического характера.
Несомненно, обращение традиционных экономических инсти-
тутов к шариатским нормам при сохранении своего исходного ста-
туса говорит о принципиальности совместимости исходных начал 
исламской экономики с современными рыночными требованиями и 
механизмами. Об этом же свидетельствует, как уже отмечалось, рас-
пространение действия общего законодательства, регулирующего 
банковскую деятельность, на исламские банки, что имеет место как в 
мусульманских, так и западных странах. Сама успешная деятельность 
таких банков, сочетающих приверженность шариату с подчинением 
общему законодательству, которое, как правило, не ориентируется на 
исламские критерии, является убедительным ответом на вопрос о том, 
насколько исламская экономика способна вписываться в рыночное хо-
зяйство. Одновременно практическая модель сочетания и взаимодей-
ствия исламских и общемировых экономических принципов, институ-
тов и форм — позитивный образец для решения непростых проблем 
включения мусульманского мира в современные процессы глобализа-
ции.
В целом можно сказать, что в регулировании рыночных отно-
шений современное исламское право чаще всего достаточно гармо-
нично сочетается с нормами законодательства мусульманских стран, 
ориентирующегося на европейские образцы. Убедительным приме-
ром могут служить действующие в большинстве из них гражданские 
и торговые кодексы европейского типа, которые предусматривают 
отдельные исламские правовые нормы, принципы и даже институты 
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(например, относительно злоупотребления правом, преимуществен-
ного права приобретения в собственность и аренды земли, вакуфного 
имущества), не нарушающие общую природу данного законодатель-
ства.
Кстати, закрепление европейскими по своей принципиальной 
направленности актами исламских норм наглядно, хотя и косвенно, 
свидетельствует в пользу правового характера этих положений фик-
ха, а значит — существования исламского права как юридического 
явления. Исключение составляют лишь те предписания гражданского 
и предпринимательского законодательства, которые касаются уплаты 
процентов при просрочке погашения долга, рисковых сделок, основа-
ний ответственности за причиненный материальный ущерб или права 
собственности на некоторые виды имущества. По этим вопросам ис-
ламский подход расходится с европейским взглядом. Интересно, одна-
ко, что в некоторых мусульманских странах накоплен опыт преодоле-
ния данного противоречия. 
Например, в ходе исламизации правовой системы в гражданский 
кодекс Ливии были внесены изменения, предусматривающие запрет 
получения процентов в сделках о предоставлении кредита между физи-
ческими лицами, а также рисковых договоров. В Кувейте гражданский 
кодекс также запрещает проценты в долговых отношениях между граж-
данами. Правда, это предусмотрено диспозитивной нормой торгового 
кодекса применительно к коммерческому кредиту. Однако конфликт 
с шариатом может быть снят путем соглашения сторон о том, что по-
ложение законодательства о процентах не применяется в отношениях 
между ними.
Ориентация на европейские правовые традиции характерна для 
гражданского и предпринимательского права даже тех современных 
мусульманских стран, где позиции шариата наиболее прочны. 
Например, в Саудовской Аравии продолжает действовать торговое 
законодательство 1931 г., взявшее за основу Османский торговый ко-
декс 1850 г., который, в свою очередь, был построен по французской 
модели. Единственный заметный отход от османского образца — 
исключение процентов при коммерческом кредите.
Другими словами, в гражданском и торговом праве современ-
ных мусульманских стран расхождения между исламским и евро-
пейским подходами по отдельным вопросам нельзя отрицать, но они 
преодолеваются в приемлемых для каждого из них правовых рамках. 
В целом же в отмеченных отраслях обе правовые культуры взаимо-
действуют достаточно эффективно. Более того, именно в данной об-
ласти появляются такие образцы законодательства, которые, по сути, 
являются симбиозом правовых решений, предлагаемых каждой из 
них. Поэтому они не могут однозначно считаться ни исламскими, ни 
европейскими. Ярким примером такого органичного сочетания яв-
ляется кодекс гражданских взаимоотношений ОАЭ 1985 г. Стоит так-
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же вспомнить исламский правовой институт вакфа, регулируемый в 
большинстве рассматриваемых стран законодательством, в котором 
традиционные исламские положения позитивно взаимодействуют с 
европейскими по форме подходами. Более того, под влиянием совре-
менных реалий возникают такие формы вакфов, которые были неиз-
вестны традиционному фикху. Причем многие из них прямо отражают 
практику, связанную с имущественными отношениями и предприни-
мательством рыночного характера, а значит — с евро пейским право-
вым опытом.
Однако, пожалуй, наиболее убедительным доказательством тес-
ного позитивного взаимодействия двух указанных правовых систем 
выступают, как было сказано, правовые основы исламских финансово-
экономических институтов. Вопреки распространенному мнению со-
временные исламские предпринимательские структуры не противо-
стоят традиционным рыночным формам, а дополняют их. Главное в 
том, что правовые нормы, регулирующие организацию и деятельность 
указанных институтов, основаны на сочетании шариатских принципов 
с законодательством европейского профиля.
Ориентации предпринимательского и гражданского права со-
временных мусульманских стран на европейские модели не противо-
речит тот факт, что в некоторых из них (Судане, Иране) запрещены лю-
бые банковские операции, предусматривающие получение процентов. 
Ведь наряду с таким запретом здесь функционируют исламские пред-
принимательские структуры (банки, страховые компании, инвестици-
онные фонды), правовые основы организации и деятельности которых 
органично сочетают европейские и исламские подходы. Отдельные 
противоречия между ними (в частности, относительно процентов, 
рисковых договоров или ограничений оборота некоторых видов иму-
щества) преодолеваются правовыми способами, в том числе с помощью 
обращения к диспозитивным нормам законодательства и заключения 
особых сделок, запрещающих любые действия, которые нарушают по-
ложения шариата. Именно так и поступают исламские банки и другие 
коммерческие институты, совершая сделки со своими партнерами. 
Важно при этом иметь в виду, что указанные оговорки о непротиворе-
чии шариату принимаются во внимание судами и иными институтами 
(например, центральными банками), ориентирующимися в целом на 
европейское по своему профилю законодательство.
Обращение к правовым институтам, восходящим к европей-
ской традиции, характерно даже для правовых основ организации 
и функционирования самих исламских финансово-экономи ческих 
инсти тутов. Причем глубокое влияние европейского права просле-
живается даже в законодательстве, прямо закрепляющем исламские 
правовые концепции. Например, принятые в ряде мусульманских 
стран законы об исламских банках по своей форме и приемам юриди-
ческой техники идут в русле европейской правовой традиции. Иными 
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словами, даже если такое законодательство предусматривает ислам-
ские по своему смыслу положения, то на уровне конкретных правовых 
предписаний и конструкций они приобретают вид, привычный для 
европейской правовой культуры. Просто заимствованная форма на-
полняется исламским содержанием. Все это свидетельствует о тесном 
позитивном взаимодействии и сотрудничестве исламского и европей-
ского права на уровне данного сегмента правовых систем современ-
ных мусульманских стран.
Итак, в области предпринимательства в подавляющем большин-
стве мусульманских стран исламские институты действуют наряду с 
традиционными рыночными структурами, ориентирующимися на 
европейские образцы. При этом участники делового оборота получа-
ют возможность выбирать удобные для себя правовые инструменты, 
исключающие прямой конфликт между исламским и европейским 
подходами. Кстати, как в указанных странах, так и за пределами му-
сульманского мира немусульмане нередко предпочитают обращаться 
к исламским правовым институтам, руководствуясь при этом чисто 
деловыми соображениями. Речь идет о разнообразии и альтернатив-
ности правовых и предпринимательских форм, предлагаемых совре-
менным рынком.
Следует также учитывать, что современная исламская правовая 
мысль обосновывает отход от некоторых императивных предписаний 
шариата, касающихся имущественных правоотношений, ссылками 
на его же собственные концепции и общие принципы. Например, по-
лучение государством кредита при условии уплаты процентов фор-
мально противоречит исламскому праву. Однако это допускается на 
том основании, что иной возможности решить первоочередные про-
блемы страны нет, а общий принцип фикха позволяет совершать за-
прещенное в состоянии крайней необходимости в интересах сохране-
ния жизни.
В целом нельзя не заметить возрастания роли исламского права 
в регулировании предпринимательства в большинстве современных 
мусульманских стран. Другое дело, что в этой сфере его нормы, как 
правило, не вступают в конфликт с действующим законодательством 
европейского образца.
Теоретически более серьезные проблемы ставит область 
финансового права. Традиционный фикх достаточно детально разра-
ботал понятие казны и обосновал различные виды налогов. Но история 
исламской цивилизации сложилась так, что уже в Средние века прак-
тика государственных финансов существенно отошла от сформулиро-
ванной исламской правовой доктриной догмы. Сегодня из всех источ-
ников поступлений казны сохранился лишь закят, который является 
юридически обязательным всего в нескольких мусульманских странах, 
а в большинстве из них остается как добровольное пожертвование 
религиозного характера.
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При этом следует иметь в виду, что еще на заре своего развития 
исламская мысль признала за властью право вводить налоги, если тра-
диционные источники не приносят достаточных для финансирования 
государственной деятельности средств. На этой основе современные 
налоговые системы мусульманских стран, принципиально не отличаю-
щиеся от общемировых образцов, вполне могут рассматриваться как 
не противоречащие шариату.
Конкретные формы взаимодействия между исламской и евро-
пейской правовыми культурами зависят от степени ориентации поло-
жений фикха на правовые критерии и религиозные постулаты ислама. 
Наряду с совместимостью и взаимопроникновением есть примеры их 
параллельного действия и даже острого конфликта, прямого противо-
стояния между ними. Причем в различных отраслях права в современ-
ном мусульманском мире соотношение указанных правовых культур 
неодинаково.
Сказанное ставит еще один важный вопрос, связанный с взаимо-
действием исламской и европейской правовых культур в современных 
правовых системах мусульманского мира. Речь идет об оценке различ-
ных нормативно-правовых актов, принятых компетентными государ-
ственными органами, с позиций исламского права.
На уровне законодательства можно выделить несколько основ-
ных вариантов взаимодействия исламской и европейской право-
вых культур. Например, многие из рассматриваемых стран проводят 
курс на принятие законодательства, которое по своему содержанию 
и основным подходам базируется на шариате (фикхе), а по форме и 
технико-юридическим особенностям воспроизводит европейские пра-
вовые образцы. Другим образцом указанного взаимодействия является 
модификация закрепляемых таким законодательством норм фикха под 
влиянием европейского опыта. Наряду с этим появляются нормативно-
правовые акты, которые органично объединяют элементы исламской 
и европейской правовых систем и не могут быть однозначно отнесе-
ны ни к одной из них. Кроме того, достаточно широко практикуется 
включение исламских правовых норм, принципов и институтов в за-
конодательство, в целом ориентирующееся на европейские модели. Не 
следует также забывать, что в отдельных отраслях (например, в обла-
сти личного статуса или уголовного права) имеет место своего рода 
юридический плюрализм (дуализм), когда сходные отношения среди 
мусульман и немусульман параллельно регулируются разным законо-
дательством, действующим по религиозному принципу и закрепляю-
щим несовпадающие правовые традиции. Наконец, своеобразным 
вариантом сочетания исламской и европейской правовых культур яв-
ляется предусмотренные действующим правом мусульманских стран 
альтернативные правовые инструменты. Примером может служить 
возможность выбора традиционной, основанной на европейских об-
разцах, или исламской форм предпринимательства (включая банков-
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скую и страховую деятельность) и налогообложения и соответствую-
щих им правовых механизмов.
Иное современное законодательство мусульманских стран в 
целом не может считаться исламским или шариатским в точном зна-
чении. Но при этом крайне важно учитывать преобладающую в со-
временной исламской правовой мысли позицию, согласно которой 
любые нормативно-правовые акты, прямо не противоречащие импе-
ративным предписаниям шариата, допустимы. Например, в строгом 
смысле гражданское и коммерческое законодательство большинства 
современных мусульманских стран не может считаться полностью со-
ответствующим требованиям шариата. Но, главное, современная ис-
ламская правовая мысль не видит противоречий между шариатскими 
постулатами и подавляющим большинством норм указанных актов. 
Поэтому такое законодательство, построенное по европейским образ-
цам, за исключением небольшого числа норм оценивается как допу-
стимое с позиций шариата.
С учетом сказанного перспективы взаимодействия исламской 
и европейской правовых культур в современных мусульманских стра-
нах выглядят неоднозначно. Можно обоснованно предполагать, что 
отмеченные варианты такого соотношения сохранятся и в будущем. 
Одновременно вполне допустимо прогнозировать возникновение но-
вых форм позитивного сотрудничества между данными культурами в 
рамках национальных правовых систем. Очевидно: в пользу указанной 
перспективы свидетельствует и отказ от связанности определенной 
школой фикха, что характерно для современного исламского права.
В целом в настоящее время национальные правовые системы 
практически всех мусульманских стран приобретают черты, отражаю-
щие основные тенденции развития права в современном мире. Веду-
щей из этих тенденций является сближение указанных систем вплоть 
до унификации ряда их существенных элементов на региональном 
уровне. Одновременно все более отчетливой становится и иная тен-
денция — учет в праве отдельных стран и целых регионов собственных 
историко-культурных, религиозных и цивилизационных особенностей, 
по-разному взаимодействующих с общемировыми правовыми стандар-
тами.
В этом отношении глобализация в праве означает не только на-
копление национальными правовыми системами сходных и даже оди-
наковых черт. Она сопровождается утверждением правового многооб-
разия, активным включением различных правовых культур в мировое 
правовое развитие, вариативностью реализации общих стандартов, 
разнообразием форм претворения единых правовых принципов, в том 
числе в сфере организации и функционирования государственных ин-
ститутов, с учетом национальных традиций. В большинстве современ-
ных мусульманских стран обе указанные тенденции тесно переплета-
ются. 
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Такую закономерность не ставит под сомнение усиление влияния 
шариата на правовое развитие многих указанных стран с 70-х гг. про-
шлого века. Наоборот, оно лишь подтверждает тот факт, что право — не 
простое техническое средство политики и не служебный инструмент 
идеологии, а определенная культура, имеющая самостоятельную цен-
ность. Технократический или, наоборот, сугубо идеологизированный 
подход к праву все чаще отвергается в мусульманском мире в пользу 
поиска национальной правовой культуры, в которой органично соче-
таются достижения исламской и европейской правовых цивилизаций в 
их единстве и взаимопроникновении.
Бросается в глаза, что в Средние века исламское право обогаща-
ло европейскую правовую культуру главным образом в сфере частного 
права. Это хорошо видно на примере векселя, чека, перевода долга или 
морской аварии. Но на протяжении последних двух с половиной сто-
летий взаимовлияние этих двух культур было односторонним и выра-
жалось лишь в рецепции исламским правом европейских достижений. 
Однако с наступлением нового тысячелетия практика современ-
ного исламского права вновь оказывается востребованной на Западе. 
Так, целый ряд институтов исламского предпринимательского права 
(исламские облигации, банковские продукты, формы основанного на 
взаимных гарантиях страхования) уже нашли признание в европей-
ской правовой практике. Важно при этом подчеркнуть, что в предыду-
щие исторические эпохи исламское право разрабатывало принятые 
европейским правом институты и конструкции на собственной основе 
и без серьезного постороннего влияния. А теперь современное ислам-
ское право именно под влиянием тесного контакта с европейской пра-
вовой культурой формулирует решения, которые указанная культура 
берет себе на вооружение. При этом нормы шариата остаются незыбле-
мыми, но и положения европейского права не игнорируются.
Каждая из сторон такого взаимодействия принимает во внима-
ние требования другой. Если новые исламские правовые подходы по 
вопросам предпринимательства чаще всего являются альтернативой 
императивным предписаниям шариата в условиях современного де-
лового оборота, то и европейское право нередко проявляет готовность 
внести коррективы в устоявшиеся стандарты с учетом особенностей 
шариата. Иными словами, в современном мире наблюдается не толь-
ко заимствование исламским экономическим (предпринимательским) 
правом достижений европейской правовой культуры, но и встречное 
движение, когда исламские юридические принципы принимаются во 
внимание на Западе. 
Убедительным примером являются ипотечные кредиты, отвеча-
ющие шариатским критериям и получившие широкое распростране-
ние во многих западных странах. Достаточно привести пример Велико-
британии, где при найме жилого помещения с условием последующего 
выкупа в соответствии с исламским правом, которое предусматрива-
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ет в этом случае заключение двух контрактов, в порядке исключения 
взимается только один гербовый сбор, хотя, по общему правилу, каж-
дый из договоров должен облагаться указанным сбором. Можно также 
упомянуть исламские облигации, выпускаемые в Германии или США, 
а также кредиты, предоставляемые исламскими банками государствен-
ным структурам в некоторых странах Европы.
Такие особенности правовых основ исламской экономики пред-
ставляют несомненный интерес для России, пользующейся статусом 
наблюдателя в ОИК. Для их изучения в Государственном Универси-
тете — Высшая школа экономики планируется создание специально-
го центра, главной задачей которого является раскрытие конкретных 
форм и механизмов сочетания и эффективного взаимодействия ислам-
ских правовых подходов к экономике с современным законодатель-
ством, основанным на европейских образцах и мировых стандартах 
регулирования рыночных отношений.
Приложение. Общие принципы исламского 
экономического (предпринимательского) права (фикха)
В традиционном мусульманском правоведении сложилось немало 
классификаций общих принципов фикха. Наиболее известным явля-
ется перечень из 99 принципов, который был включен в так называе-
мую Маджаллу — принятый в Османской империи в 1869–1876 гг. свод 
норм фикха по вопросам гражданского и судебного права. Ниже в пере-
воде автора настоящей публикации с указанием статей этого законода-
тельного акта, в которых они были закреплены, приводятся ведущие из 
указанных принципов, имеющие отношение к регулированию имуще-
ственных отношений и деятельности современных институтов ислам-
ской экономики.
2. Дела [и поступки оцениваются] по [преследуемым ими] целям.
3. Содержание сделок определяется их целями и смыслом, а не 
[употребляемыми в их тексте] словами и грамматическими формами.
7. Ущерб не может быть давним [поскольку его причинение не-
правомерно].
8. Исходным [предложением] является необременение [лица 
иму ще ственными] обязательствами.
12. Исходным [предположением] является принятие высказыва-
ния в буквальном значении.
13. При наличии [ясно выраженного] волеизъявления косвенные 
свидетельства [указывающие на его смысл] не принимаются во внима-
ние.
14. Не допускается иджтихад, если имеется норма [предусмо-
тренная Кораном, Сунной или единогласно принятая ведущими му-
сульманскими правоведами].
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17. Затруднениие [препятствующее исполнению обязательства 
или соблюдению условия] влечет облегчение.
18. Если обстоятельства оказались затруднительными [для точ-
ного следования норме], то проявляется снисхождение [допускающее 
отход от установленного правила].
19. [Не допускается] ни причинения вреда, ни нанесения ущерба 
в ответ на [причиненный] вред.
20. [Уже причиненный или причиняемый] вред подлежит устра-
нению [путем исключения его причин или компенсации].
21. Необходимость дозволяет запрещенное.
22. Необходимость [дозволяющая запрещенное] определяется сво-
ей мерой [не выходящей за пределы исключения риска и удовлетворения 
конкретного интереса].
23. Допускаемое по конкретному основанию становится непра-
вомерным с его [основания] прекращением.
24. Если исчезло препятствие [исключавшее использование пра-
ва], то восстанавливается то [право], что было невозможным [в силу 
данного препятствия].
25. Вред не устраняется путем причинения вреда [другому лицу].
26. Надлежит переносить причинение частного вреда ради пре-
дотвращения вреда общего.
27. Более существенный вред подлежит исключению путем [до-
пущения] причинения менее существенного вреда.
28. При столкновении двух обстоятельств, угрожающих порчей, 
подлежит предотвращению то из них, которое несет больший вред, за 
счет [допущения] причинения меньшего.
29. Из двух зол выбирается менее тяжкое.
30. Предотвращение порчи предпочтительнее приобретения выгоды.
31. Причинение вреда подлежит предотвращению по мере воз-
можности.
32. Как общая, так и частная потребность занимает место необ-
ходимости [в случае дозволения запрещенного].
33. Совершенное в состоянии вынужденной необходимости не 
отменяет прав других лиц [которые при этом могут быть нарушены].
34. То, что запрещено принимать, запрещено и предоставлять.
35. То, что запрещено совершать, запрещено и требовать [совер-
шать].
36. Обычай [имеет силу] как [правовая] норма.
37. Применяемое людьми [правило] является аргументом, кото-
рому надлежит следовать.
38. Невозможное в обычных условиях равносильно невозможно-
му в действительности.
39. Не исключается изменение норм с изменением времени.
40. Буквальное значение [слов] опускается [и уточняется] с уче-
том разъясняющего [общепринятый смысл высказывания] обычая.
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41. Обычай принимается во внимание [только в том случае], 
если он является непрерывным или преобладающим.
42. Значение [в качестве основания правовой оценки] имеет то, 
что является преобладающим и общераспространенным, а не редко 
встречающимся.
43. Получавшее признание в качестве обычая равносильно ого-
воренному в качестве условия [договора].
44. Получавшее признание [в качестве обычая] между купцами 
равносильно оговоренному [в качестве условия сделок] между ними.
45. Установленное обычаем [правило] равносильно установлен-
ному нормой [предусмотренной Кораном, Сунной или единогласно 
принятой ведущими мусульманскими правоведами, если оно имеет тот 
же смысл, либо включенной в договор, при исполнении которого оно 
должно соблюдаться наряду с его положениями].
46. При столкновении запрета и дозволения следует соблюдать 
запрет.
47. Принадлежность или неотделимая часть [по своим правовым 
характеристикам] идет вслед [тому, чему она принадлежит].
48. Принадлежность или неотделимая часть не имеет обособлен-
ных [от того, чему она принадлежит] правовых характеристик.
49. Ставший собственником чего-либо приобретает и то, что явля-
ется его необходимой частью.
50. Если прекращается исходное [право или обязанность], пре-
кращается и производное от него [право или обязанность].
51. Право, ставшее объектом [одностороннего добровольного] 
отказа, не восстанавливается так же, как прекратившее существование 
не возникает вновь.
52. Если что-либо признано недействительным, то недействи-
тельным становится и все, входящее в него [или производное от 
него].
53. При невозможности исполнения [обязательства] в исходном 
виде [т. е. в натуре] предоставляется эквивалент.
54. То, что допустимо в отношении имущества, составляющего 
принадлежность или неотделимую часть, недопустимо в отношении 
того, чему оно принадлежит [или в отношении такого же имущества 
самого по себе и не являющегося принадлежностью или неотделимой 
частью].
55. То, что допустимо в отношении уже существующего [статуса 
или права], недопустимо в отношении первоначального [его приоб-
ретения].
56. Сохранение уже существующего [статуса или права], проще 
[т. е. может допускаться при невозможности] первоначального [его 
приобретения].
57. Безвозмездное одностороннее распоряжение [имуществом] 
вступает в силу только с передачей [такого имущества].
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58. Распоряжение делами подданных [и иных зависимых или 
подчиненных лиц] должно иметь своей целью [их общие] интересы и 
благо.
59. Специальная компетенция [касающаяся имущественных или 
личных прав других лиц] имеет преимущество перед общей компетен-
цией.
60. Принятие во внимание высказывания [а также порождае-
мых его буквальным или иносказательным смыслом правовых послед-
ствий] предпочтительнее его игнорирования.
61. Если принятие высказывания в буквальном значении невоз-
можно, то оно принимается в иносказательном смысле.
62. Если принятие высказывания [в буквальном или иносказа-
тельном смысле] невозможно, то оно оставляется без внимания.
63. Упоминание части того, что неделимо, равносильно упоми-
нанию его целиком.
64. Употребленное в абстрактном общем значении высказыва-
ние принимается [именно] в данном смысле, если оно не конкретизи-
ровано нормой [права либо положением договора] или целью [ради 
достижения которой оно сделано].
65. Словесное описание [характеристика] чего-либо наличного 
не имеет значения [при возможности непосредственного ознакомле-
ния с ними], а чего-либо отсутствующего — принимается во внимание.
66. Вопрос воспроизводится в ответе [понимаемом как подтверж-
дение или опровержение высказывания, содержащегося в вопросе].
67. Молчание не принимается в качестве высказывания, однако 
сохранение молчания в случае необходимости волеизъявления счита-
ется таковым [и рассматривается как согласие].
68. Признаком, свидетельствующим о чем-либо скрытом [не про-
являющимся вовне непосредственно], выступает внешнее [поведение, 
указывающее на внутреннее намерение].
69. Письменное [волеизъявление] равносильно устно высказан-
ному.
70. Общеизвестные жесты немного равносильны высказанному 
вслух.
72. Совершенное на основании представления, оказавшегося 
ошибочным, ничтожно.
74. Предположение [не имеющее под собой достаточных основа-
ний] не принимается во внимание.
75. Установленное на основе доказательств равносильно [для су-
дьи] установленному [им самим] воочию.
76. Доказательство [лежит] на истце, а клятва [лежит] на том, кто 
отрицает правомерность иска.
77. Доказательство [приводится] для установления противного 
тому, что представляется внешне, а клятва [дается] для [подтвержде-
ния] сохранения исходного [состояния].
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78. Любое доказательство [кроме признания] — аргумент не-
ограниченного действия [по кругу лиц], а признание — ограниченного 
[признавшимся лицом].
79. Признание лица является основанием его наказания.
81. Производное [право или обязанность] может быть [иногда] 
доказано [в суде] независимо от исходного [права или обязанности].
82. Поставленное в зависимость от условия вступает в силу с насту-
плением данного условия.
83. Соблюдение условия [сделки] обязательно, поскольку это воз-
можно.
84. Поставленное в зависимость от [наступления] условия обеща-
ние является обязательным [для давшего его лица в случае наступления 
данного условия].
85. Доход или пользу [от имущества] получает тот, на ком лежит 
обязанность возмещать ущерб [причиненный другим лицам в резуль-
тате использования данного имущества] и риск гибели или порчи [дан-
ного имущества].
86. Компенсация выгоды [получаемой от использования иму-
щества] не может сочетаться с обязанностью по возмещению ущер-
ба [причиненного другим лицам в результате использования данного 
имущества] и риском гибели или порчи [данного имущества].
87. Кто несет [ответственность за] ущерб [в связи с использова-
нием имущества], тот получает и выгоду [приносимую данным имуще-
ством].
88. Выгода [получаемая от использования имущества] — по мере 
[несения] затрат [вызванных использованием данного имущества], 
а затраты — по мере выгоды.
89. [Ответственность за] деяние [и его последствия] не возлага-
ется, на лицо, отдавшее приказ, если только оно не прибегало к при-
нуждению и [реальным] угрозам.
90. Если вред возник в результате совместных действий как лица, 
чье поведение послужило непосредственной его причиной, так и лица, 
содействовавшего этому, ответственность за возмещение причиненно-
го вреда несет первое из них.
91. Совершение дозволенного и правомерного исключает обя-
занность по возмещению вреда [который при этом может быть причи-
нен другим лицам].
92. Лицо, непосредственно причинившее своими действиями 
вред [другим лицам], несет ответственность за его возмещение, даже 
если оно действовало неумышленно.
93. Лицо, содействовавшее причинению вреда [другим лицам], 
несет ответственность за его возмещение, только в том случае, если 
оно действовало умышленно.
95. Приказ, предусматривающий распоряжение собственностью 
другого лица, недействителен.
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96. Никто не может распоряжаться собственностью другого лица 
без его разрешения.
97. Никто не может овладевать чьим-либо имуществом без пра-
вового основания.
98. Изменение основания [приобретения права] собственности 
равносильно [и ведет] к изменению [правовых свойств объекта права] 
собственности.
99. Тот, кто [своими неправомерными действиями] вызыва-
ет преждевременное наступление события, наказывается лишением 
[прав, являющихся результатом наступления] его.
100. Настойчивый отказ лица от своих [прежних] действий 
[в стремлении добиться их отмены с целью приобретения какого-либо 
права] обращается против него [т. е. не может быть основанием при-
знания за ним каких-либо прав].
